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14 : 50-15 : 20I磁場毘転比懇の新しい解析手法一渦コア準粒子の寄与の考慮-1林停彦ι-込書暴露議昼寝長j民主主言語I三七三;記l? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15 : 40=16 : 1 0 IメゾスコピックなSr2Ru04の輸送特性
16 : 10-16 : 40 1エアロジェんを含む超流動ヘリウム3の近接効果
16 : 40-17 : 101超流動He-3横波膏響インピーダンスの理論
17 : 10-17 : 25I不純物のあるカイラルp波超伝導ポルテックスと奇居波数ペア検証
17:40-18:20 I不純物中の異方的超涜動ヘリウム3
18 : 20-18 : 50I超淀動3He-8の表面量子状態
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